













I efe<:tivo Que para la República es:iste: que
I no acierte a desprenderse de las formas y
las retóncas de una arcáica democracia en
vez de asentarse de:ide luego e inexora-
blemente en un eSlilo de nueva democra·
cia. In~rqdjos por é~ta. no hubieran Que-
mados los eJliicios, silla Que más bien se
habrian propuesto utilizarlos para fines
sociales. La imagen de la El'lpaña incen·
diaria, la Espsña del fuego inquisitorial.
les habría impedido, si fuesen de verdad
hombres d~ esta hora. recaer en estos es-
túpidos usos crematorios.
La uochornosa jOtllada del tunes queda
en alguna parle. compensada en Madrid
por lu admirable del domingo. La prollti-
lud. espolltaneidad y decisión con que la
gerlle madrileña reaccionó ante la imper-
tinenCIa de unos caballeritos monárqUICOS.
tué Ulla amoneslaclón suficiente. por el
momento, que daca al Goblelno Tllotlvo
holtlago para podar ejecutlvfunenle su In-
genita pelulancia. Naoa más debió hacer-
se. De otro modo, aprenderülIl un juego
muy fácil, consistente en provocarr.on un
leve gesto de ellos convulSiones enormes
en el pueblo republicano. No: si quieren.
en efecto, SuscitAr en nosotros grandes
I sacndidas. que se molesten, al menos, en
prepArar provocaciones de mAj-or tamalio.
A ver si pueden.
Lo Que es preciso evitar de la manera
mas f1bsolula "S que falte al Gobierno, ni
durante una fracción de segundo, la con·
Toda la correspondencia 8
nuestro Administrador
•
Ortega Ciasset, marañón y pérez de Ayala
dirigen al pueblo español
Dice asl:
cUnas cuantas ciudaJes de la RellÚbli-
ca han sido vanja1izada~ por pequei'las
turbas de iRcendiaros. En Madrid Mála-
ga, Alicante y 'Granada humean los edi-
ficios donde vivfan gentes que. es CIerro,
han causado durante centurias dai'los enor-
mes a la nación española. pero que hoy.
precisamente. hoy, cuando Yi:l no tienen
el Poder público en la mano. son por
completo innocuas. Porque eso, la deten·
tadón y manejo del Poder público. eran
la única fuerza nociva de que gozahan.
Estirpados sus privilegios y mano a mano
can los otros grupos sociales, Ills órdenes
religiosas significan en España poco mAs
que nada. Su influencia era gral1de, pero
prestada: procedla del Estado. Creer otra
cosa es ignorar por completo la verdade-
ra realidad en nuestra vida colectiva.
Quemar. pues, conventos e iglesias
nt> demuestra ni verdadero celo republi-
cano, ni espiritu de avanzada, sino más
bien un fetichismo primttivo o niminal
que lleva lo mismo a adordr las cosas ma-
teriales Que a de~truirla!'. El hecho repug-
nante avisa del único peligro grande y
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con suficiente claridad. Si para elegir los f para yohlr una fracción del total a elegir.
1.0CXl repreSltnlanles del ejemplo anterior se asegurará el derecho de las minorías.
se forman mil distritos eleclorales con fa- Tal es el sistema del el'OIO restringido»,
eullad de elegir en uda uno de ellos un 1.cuyo principal defecto consiste en reque·
represe~tal1te tan ~solo. es casi seguro que 1,ir que a priori se determine Id nlimero
los partidos B. e y o se queden sin re de puestos reservados a las minor(as. FA-
presentación. En efecto; SI en todos y ca 1 ci/mente se echa de ver que este sistema
da uno de los mil distfltos está distribuido es inferior al lIlétod,) proporcional, por
por igual el sector del pertido A. con sus cuanto en este, esa determinación numé-
4cxlOClO afiliados, tendrá en cada uno de rica no la hace a priori el legIslador sino
ellos 400 vol03 o sea la mayoría. con re- que la realiza a posteriori el propio cuer·
lación al partido B, Que tendrá 3CX). Al C. po electoral con sus sufragios Pero SI lo
que tendrá 20) y al D. que tendrá 100; y mejor es enemigo de lo bueno, tambil!nlo
el resultado es que, triunfando en cada bueno es enemigo y superior a lo malo.
dislrito la misma mayorfa, el parlldo A. Y el sistema de las grandes circunscrip-
eligirfa el solo los 1.000 representantes, clones armonizadf) con el del voto res
con injustificada preterición de .105 parti- tringido, si es inferior al sistema propor-
dos B, C y D que no ellgirfan ninguno y cional supera en muchos kilates al del pe-
que, aunque menores en numero. eran quena distrito uninominal que desigl18 un
también núcleos de opinión importantes y solo representante y se olvida de las mi·
dignos de ser tenidos en cuenta. norias.
Este es el resultado a que lleva el pe- En el próximo articulo compararemos
que~o distrito unlnominal. S!. por el con- el sislema electoral de la monarqula con
trarlO, se forméln extensas clrcunsctlpclo- elll11plantado por el actual Gobierno de la
nes con grandes masas de eleclores que República.
elijan un número crecido de representan-
tes cada una, y solo se autoriza al elector
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Oi\Clúnal seria unanime. y el medio de ele-
g)r sus rt'pres~ntalltes careceria de i1llpor-
lalle,a. porquE' lo intert'sante seria, lan so-
l, . ek¡;!'lr d luS más apios o más habllf's
s;n lt:m:r Que prt:oeuparnos de sus ideas ni
ae us seclore..¡ Je ÚPll11011 por ellos re
presentildos. Tudos sabemos que en la vi-
da las l'OSrlS s'Jceden de modo distinto y
Qtre ~l pensamiento u oplllión nacional.
. que h.. Jt' ser el motor de la voluntad,
ofrece diver.llas 'i muy vt:lriadas directrl
'-es.
y aQuf surge YA, nAtural y espontánea-
m~nte, el probleml:l de ~as mayor{Qs y las
m/norias; es decir. el problema de h~llar
un métot1o dicaz para que al designarse
los re~)tesenI8ntesde la voluntad nacional
no solo resl1ltt"1l nombrados los que refle-
jen el sentir dto la Illsyorla, sinO también
aquellos utros que expresen el de la5 di·
ferenles !lUOOrlas que lnte~ntn el conjunto
de la opimóll nuclonal.
Para ello neda mejor que el denomina·
do sistema proporcional que como su
nomble Indica no otra cosa significa sino
que el número de representantes o parla·
mentarlos guarde exacta proporción arH-
méuca con el núlllero de ciudadanos va- __...... ~--~••_""--.---..,..........""""""....""""""...""...
lanles que los desig:nan. Un ejemplo acla i
ralá la materia. Imaginemos Que un millón
de V{ltantes han de elegir mil representan- I
lt!S. Supongamos que 4OO.CKXI pprtenecen'
al partido o spctllr de opinión A; 3OO.<XX>
al partIdo B; 2OO.CKXI al partido C; y
100.000 al partido D. Con arreglo al SIS-
lema proporcional, el parudo A_ tendrla; La prensa de Madrid ha publicado el si-
.tOO representantE's; el part,do B. tendrfa guiente manifiesto de los sei'tores Ortega
3CO; -::1 partido C. 200; y el partido D. Gasset, Marañón y Pérez de Ayala. La
100. autoridad de los lirmantes dan al docu-
Pero este sistema. que en teorfa es el mento un alto valor nacional y entende·
n.ás perfecto, ofrece grandes dificultades mas un deber cooperar 8 su difusión
a' ~r l\evado a la práctICa. Requiere gran
cullura (iudadana, perfecta cohe~ión y
diSCIplina en las agrupaCIOnes politicas;
escrutinios laboriosfSlmos y l'ompllcados;
méto I~ dif{(;les pora la computacior. de
los reslduos,-ya Que la opInión 110 se
manifiesl8 en la vidH con cifras tan exac-
tdS como las del ejemplo-colegio naclo-
Ilal (¡mco o de clrcunsrripciones muy
~randes~ y. por encima de fodo, suele
producir en la práctica el.resultado per-
turbW1rll dt' fraccionar excesiVAmente las
fuerzds ~rlal1lelltarias. Su ill1plantacion
ho~. por hoy. en nuestra patria pílra las
próxlm,fs eleccioues, cuya urgencia es
cadll dla mayor. resulta Imposible mate-
rialmente y además peligro!'o, como lo es
siempre paSflr de la sombra a la luz sin
una previa transición preparatoria.
Tod'l lo contrario al sIstema proporcio-
nal era el que en nuestra patria regra has-
la que el aúvt'lIhniento de la Dictadura
ton suirida inCOnsciencia destrozó las le·
yes constitucionales y aniquiló al Parla-
mento. La base de nuestro procedimien·
lo elecloral la constílulan el pequei'lo dls·
t trito y la exclUSIón de 'as minorfAS. Tam-
bién un pequpño ejemplo ofrecerá ésto
•
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Pi)r SN eJ mas IlIt' resunte de los lemas
qUl' brtnda la 'actu:llidad nacional el rf'la-
tivo a las prós:ill1ali Cortes Consr¡tuyen~
tes. de las que ha de salir la. futura or-
J!:llHzación que el propJu pals, emal1ripa-
<:'0 de remaras anacrónicas, va 8 darse 'h·
brelnente.· -parece oportuno exponer COIl
claridad y sencillez Itlgunas ideas elemen-
tales que sirvan para dar a cOllocer a las
gentes no iniciadas en Derecho Político.
el alcallce de la reforllla electoral decreta-
da por el Gobierno provisional de la Re-
públíC8.
Es ya un axioma uni"ersalll1l'nte reco-
nocido y admitido el Que la soberanla ra-
dica es:duslvamente en la voluntad nacio·
nal. sill que es:isla ningún airo Poder o
Soberanla en el orden terrenal que l. li-
mite o mediatice. Nueslra misma escuela
t~ológica c1áska, al tiempo que afirma
que todo poder proviene de Dios, recono·
ce 'en la comunidad e pueblo la ralz tem-
poral de la soberanla. en la que la divir'cl
fuente primaria se m8ll1fiesla. Alrlbulda ''''
sobersnla a la voluntdd nacional, es nece-
sario para llevar al terreno de la práctica
esta idea arbitrar un organismo capaz de
representar esa voluntad soberana, ya que.
por razones obvias, fácilmente se com-
prende la imposiDilidaJ de que tal volun-
tad clifuSi y desarticulaJa, sin organos de
expresión adecultda. pueda manifest~r"p
y darse 11 conocer. De aQul nace 1.8 nece-
¡;idad del denominado 'sistema reprt"St'n-
tativo» o engranaj~ de órJ!'anos que repre·
sen ten la voluntad nacional, cuyo mJs
progresivo exponente es el sistema .par-
lamentario •• ya que hoy por ha)' ni la tec·
nica jurldica ni 'a polltica pragmlit1l'a ~
realista ha encontrado otra fórmula Que
la supere como es:presión abreViad" }" {¡r-
ganizada de la voluntad gener<li. En re·
sUlllen: la soberanla radIca en la nación:
la Ilación necesita un instrumento jurh.llco
que le represent~ y exterlorice "U voJun-
tad: y ese instrumento u órgano represerJ-
latlvo no es Otro que el Parlamento.
Ahora bien; toda lIlstiluc1bn humana lIa·
lllada a gobernar o dirigir <1 hombres. de
hombres se ha de componer, y para Que la
voluntad nbcional designe los miembros o
representantes que hall de componer el
Parlamento es forzoso acudir a un proce-
dimiento O medio que garantice del mejor
modo pOSIble que los designados represen-
tan efectiva y verdaderamente la volun-
tad de los mds. puesto que en SLrTl8 los
sistemas democráticos equivalen al predu-
minio de la ma.fjona en la gobetl1ación
del Estado.





















































aJe Sevi[[a a !Jaca
bicic!eta
•
.\.-1adrid 17 de Mayo de 19.'1.
•
•
CLlNICA DE SANTA OROSIA - Jaca
•
ca un ¡¡lila, arraIgado" E~pm'la, en ruyos
altos destinos nee.
Para un nliclf'o numeroSo tle catalanes. 1
en el cual figura el Sr. Vid¡:¡1 y Ou¡:¡rdiola.
el pro' lcli\d uc i¡,t lVII:.litul::¡.}lI IldC'Ullcll, 1
es CUf stión de nutneros. La hipótesis de I
la sepllracion aduanera es loca y absurda, ••••••••••••
porqu ~ ya saben que ella significaría la I Hoy deben Ilegal. a esta ciudad, proce-
ruina fatal yabsoluta de su Vida lJIdustTlal I dent~s de Camas (Sevilla) catorce anda·
Por Jonde quiera que se mire el problt: luces que e:: bicicleta hacen el viaje con
ma, se verá 4ue la unión ndcional Que al· el deseo patTlótlCO y entusiasta de deposi-
gunos quieren, por medio de ESlados 8U- lar tinas flotes sobre las lumbas de Galán
lónOlros, está solo bilSCld& en raZIJIlC$ <.le y Garcia Hernández.
orden económico. no en senUllllentos arrai S.lieron de Camas el pueblecito fama-
gados de convivencia espiTltual. so por sus olivares que está enclavado a
Ha} un 8'>soluto acuerdo .¿(ÓlllO no? cuatro kilomelros de la capital. A su paso
respecto a un punlo tan esencial como el por Zaragoza hicieren a un r~dl:lctor de
de que el Ejérc1to corresponde al Poder (La Voz» estas manifestaciones:
central y de eJlo, dicen, se derlvR todo 10 Nos refieren las tncidencias de su pere-
relacionado con la pulllll:a exteTlur lrlclu:,o grinaje por estas carteleras; y nos hiele-
la comercial. ron resaltar su admiración y agradeclmien·
Mientras to!es <-osas se dicen en este to para los pueblos aragonese'S Que en su
MadTl I acogeuvr, sin protestas visibles, rula hdri cruzado. y donde han reLibido
el Sr. Lertoux, desde GlnebTl:l, afirma su las Illayures atenciones.
fé en el ideal constituido por la CQlllunidad Se llaman los sevillanos Diego Lobalo,
Que forman, extendida por el mundo en Frallcisco González. José Mui'loz, Juan
pl~ralidad de naCIONes repu~lical1.a~, los Benaquero. Francisco Sanchez, Elnesto
paises que habll:ln nuestro mlSIllO Idioma. TruJlllo, JU8U Brile, Aurelio Garcia, Ma-
En verdad que nuestro Ministro de Es !luel Muñoz, José Silanis, DomIngo Ca
tado, ddemás de haber demostrado siem' rrales, Rafael Toro, Antonio Garcla y Al!
pre que era un español, nos hace saber a tonio López.
cada. momento que es un gran es!arJlsta. -La idea de efectuar este peregrinaje-
Mientras airas trahalan por disgregar. nos dicen-nació de nueslro entuslaSl1ll
él labora por unir, puesta su alma en la por la República, y concebimos la idea dt
concepción de una España grande a tra- llevar una ofrenda a la tumba de lós he·
vés de los (ontinen1es y de los mares y roes de Jaca. Eramos 14 los obreros sir
aprovechando para ello su priVilegiada trabajo. Catorce precisamente el dla de
situación en el Gobierno provIsional de la la proclamación de la Republlca, y conll
Hepública y de representante del mismo entre nosotros habia un muchacho de 14
en la Sociedad de IlIS Naciones.. 81'10S, tiene para nosotros el grupo un..
El entierro de la viuda de D. NIcolás signUicación meritisima.
Salmerón ha sido-en esje caso si Que se El viaje desde Camas a Zaragoza lo he-
puede decir-una gran mal1lfestación po- mas efectufldo en las: sIgUIentes etapas:
pular. Camas·Ecija.
El Gobierno ha hecho bien en no dar Ecija-Córdoba.
al acto carácter oficial, con concesiones Córdoba-Andújar.
de honores, que no tenfan precedentes y Andújar-La Carolina.
qLe no estaban Justlficados. l.a Carolina-Valdepeñas.
Pero. el pueblo. el Gobierno y las Cor- Valdepeñas-Madrídejos.
poraciones ~e diversa indole han Querido Madridejos-Madrid.
asoci.use al homenaje póslumo Que se ha Madrid-GuadalaJara.
rendido a la que filé compaf¡era aman1e Guadalajara A;colea.
de aquél gran filósofo y honrado dudada Alcolea-Alhama.
no que fué uno de los presidentes del Po- Alhama-La Almunia.
der ejeculivq de la Republica, rindiendo a La Almunia-Zaragoza.
la memoria del gran pa1TJcio un recuerdo Un incidente pintoresco les ocurrió en
carinoso en el aclo del entierro de la que Msdridejos que nos relata el que dirige:
abnegfldamente fué cooparllcipe de sus el grupo: ' •
sinsabores y de sus triunfos. -Llegamos al pueblo y. como en todos,
El acuerdo de los socialistas y de In solicitamos la firma de las autoridades en
Unión General de Trabajadores de- man- nuestro carnet de ruta, Como usted obser
tener la conjunción con los republi\ anos vará, tenernos en el carnet entusiastas de·
en las próximas elecriones para Cortes dicatorias, y desde luego el control de 10·
Constituyentes, ha de merecer el ascn1i- das las aUforid.ades Que a nuestro paso
miento "eneral por razones que helllos visitamos. Sin embargo el alcalde de Ma'
apuntado ya en nuestras 'Impresiones. y dridejos, vJejo cacique. se neeó rotunda·
que no har ¡Jara que repetir. mente III estRmpar el sello de la Alcaldfa,
De ese m~do, se mantendrá también. y nos ofreció su teli!:fono si Querlamos
entre 108 partdos coallgajos, el progra· Quejarnos al Ministerio. El pueblo. cuando
lila minimo y se evitarán extremismo. lo ·supo, se amotinó' y pretendió incendiar
siemprepeJigrosos. la Alcaldla )' castigar al alcalde, I lo Que
B. L. nos opusimos, teniendo Que hacer 'de oril'
dores para calmar 10i ánimos.
Este establecimiento pone en conocimiento del público que a partir de esta
fecha admite igualas médicas incluyendo los 3ervicios de Clfnica tales
como Rayos X, Cil'ujfa lO~nor, Ldboralorio, elc.....
PARA INFORMES, DIRIGIRSE AL "'PROPIETARIO D. ANTONIO DE LA PP.ÑA





PARTICIPAN A sus Dlsn:.¡cUl-
l)O~ PAVQRI!CIWORE.S eL QUE
POR ESPACIO DE .\lUY BREVES
DiAS EXHiBIR.\~ el. :\1l:ESTRA-
RIO COMPLBTO DE SU ESPECIA-
LIDAD UR LENCERIA y ROPA
BLANCA.
De nueslro Redactor·Corresponsal
Don ,\1iguel de Vllalllullo, en el IlYrCer
artlculo .pilra cThe New York Tunes ••
plantea el problema de la intima constitu·
ción Nacíonal. Y coo su prosa limpia y
con su-gran fé de español. rompe lanzas
en favor de una España unitaria. que no
Quiere dl'cir cen1rtllista. y contra el fede-
,alisrno del momento actual. que no signi-
fica otra cosa qu~ desfederarión. ponién·
dose frente, de modo resuelto, a la bilin·
güidad oficial. Que clIlIsldera un disparate
enlendlemlo Que la ¡>ersonalidad de las
regiones, que 110 es "' lilAs ni m~llos que
un mito sentimental, se cumple y perfec-
ciona mejcr en la unidad politica. de una
gran nación como la española, lIotada de
una lengua internacional.
Naturalmente, esta roncepción tle la
Patria no puede ser del agrado del señor
Vidal y Guardiola, Quien, en su conferen-
cia de ayer en el Ateneo, no acepla la dis-
lindón del Sr. Unamuno entre unitarismo
y centralismo. ni su severo juicio con1ra
el federalismo de muchos catalanes.
Pero, el Sr. Unamuno. a pesar de su
condicibn de vasco, es un llran español,
es decir. es español ante todo y sobre to-
do, y lo m~s admirable de su tercer arti-
culo consiste en eso precisamenle.
Eso demuestra su lemple yeso signifi-
Desde Madrid
=
fi<tllza en ~í miSlllfl y PI1 la plenitud de su eSDAñoles ooS("an la dosis suficiente de
rel'r~SI.'nt<ldóll. Este Gobierno, si alguno buen sentido. y que no sean pseutloiTlle-
,-n '1 lHUI¡ lo, ha sld" ungido por la más lertuules ir1't:epRces di' penSHr tres Ideas en
el fa i?' lll' liscutible \ aJuntad de la nación. fll:.t. Hoy no tiene la Rf'publica más peli'
L(.s ent"lIil!os de- la Republica no han in- gros que los fantasmas.
1l'lIta(;O Sqc¡..:r... poneno en duda, cuales- Nos induce a esta fe. entre olras cosas,
q 'ni Qlh;' ¡'Jeren 5U::; ilu~iones y iUS Illa- ver como los eSIUJianles. qUl:: son. "on el
fa-I ':lo ue otrd lIldole. En cuanto a los re grupo de hombres gobernantes. quienes
u IC¡lllO", e,. cu~a de C\'IJencla rebosan- má¡; hidelOll por el Advenimiento de la
I,~ lit> ladit- rued~ IJr~:,utl1ir t!e haber he· República. han offf'cu1n unfl notn ejem o
t h ll1á ... por la I~epubi (d que~::;e grupn A piar con su lotal ausencia de las aSQuero--
ut. homhn's t'xah;ido hoy lt los cargo" sas escenas lIlccndiaria ... Pero es preciso
de Illm::¡lr, S y demAs nilcios ~ubernati· que se preparen para tlar a esa ejemplari-
\ .;, ~¡H1h' ha trabaja.Ju más por el cambiu ciad. en el inmedlf:lIO fUluro. carActer más
j~ re,.!1 le1l; nadll:' se- na expuesto más acllvo. Tienen Que defender fieramente
el¡ lo.. esp..ñoles "1\'It'nte:o. Es. pues, : IR dignidad de su Renúbhf"a - Flense de su
i¡i' It:rable que grupo alguno particular. t i1ls1into ;nsohomable, tesoro esencial de
<J II )u}~lhlo~~ lU11 glvlt:~a drbllr<lIlc:J4d, 1 la juvenlud. del CUdl ha de emanar el úni-
1" r~: reseOfaclón de los deseos naciona- I co futurC' verdadero. Fl~nse de él y recha-
le~. rechulle lU'llultuarilullelll~dd Gobier- Icen toJo lo que es fttlso, sin autenticidad,
Hn rnedidas y actu;>ciolles que el capricho corno esas falsas representaciones de ma-
hu),j insplT<lJo. Son demasiados millones nidos meloJramas revolucionarios y esas
d~ ~slJanvlt'~ los que han vntado a Id Re- imitaCIOneS inslllceras de lo Que un pue-
publica para que el montón de unoS dell- I blo semiasiálico IUVO que hacer en una
(IS O.lJnos lIHtE''l (Ispirt" H "er mas Espó1'la I hora terrible de su Hisloria. Exijan ¡m-
IaJa qUf' ",1 reslo eig 1ll.lesco. Con toda t placablemenle que se cumpla el estricto
e~ ItI t~atr ~11·ria de vetu~liI det1l0cracla I destino español, y no airo fingido o pres·
tII~uit~rr<Íl1Cil hay l.jue ~1I,;abdr JesJe luego I tado.-GRBGO~IO MAIo!Ar:lÓN, JOSÉ Dio!-
\. stn lilas. No ha} aIro (pueblo. que ~I TEGA Y GASET, R. PJi:RZ DE AYALA.
or.{<lnizadd. Lit fllultituJ CHÓlicü e Informe
tlO es democrilcia, sino carne consignada .----.,..- •••--•••••--•••- .......--
•
a I¡ranlas.
I'.'r olra parte, esa rlpnitud de rf'presen-
Ifl..:il 1I q1le ('ti el GobieTllo reside le obliga a ,
CQl1::il'rVar illtacto el depósltosobetano de i
confiullza 'lile enkra lI1la Ild( ibn le ha ell-
tfl'gado. E:.: el Gobierno de IOdos los que
han votado lit 1{('Públlca. y tlelle d d~ber t
tn~n'endo lIf' llegar ínlegro y 5111 titubeos
h,sta l:ll11{)IIl~,,;Ven Que nos vue;~d, ins-
t,1 IradI) Y" el tlllt:VO ESlado: la Republica
española.
P<JrQue Oe eSlo se tra1a exlrictamente y
nc d,,; anllClparse 1:I ftlhhcar esa Repilbhca
(o" U,I\) u viII) <..l,div-u. Despues lJe si- •
1,1010 Je dt'splJUSlI10 fHIIICO o d1sfraz~,lo \'a
J:S¡MI1 '. JI VLl ptllu··rd. a Jecidir con 11-
I ~rtfl.J. ~ :1l",plrdnJUlot" t:1I ~II Jesiino mas
I ropio.. ~l organización de su vida. !'or eso
t ~ mu} espet.:lahneult: criminal lodo inten-
I J dI' url1nlztlrla de lluevo 1I11polliéndole
f.Jrm"" :' ,llIRC101l. l.'! oTlginaIiJa~. a
\ eCt"" ulOrcsa, lie nuestro historia, augu-
I i l\ loJg prob:lbllidd'1 solUCIOnes y mo-
I (;~ UlI~Vo~ que pocos sospechan hoy. Por
1) 'len h. no ha} gr<ln II~SgO en yal1cinar
qu~ E r ll)tt no !"erá -como algunos dicen
I vr ¡.¡hi -Ufld Rcpubhcd burguesa. Sólo el
dt:SCOll Klllllt:lIto pleno de nuestra confor-
I IflClon hl:.lóricd llm:.dlo! creer tal cosa Es·
laña. qltt.' llO na podIdo Vivir f;on plenitud.
1'1 U.jU'f;lit cun suficiem:ia, la Epoca Mo-
t.er' . rr~·t:lSamE'l1h' porque le faltó bur-
gue:icl, :1\1 es verosímil quP a esta' altura
lle os ti ~ 'lpO~ ,. b~jo IIlIa forma republi-
{<lnn r,'slllte, I)lJr magia. com:titulda en
I 'lelon cspeclilctlmcnte burguesa. Todo
lllltlTlt:ia más bIen QUl:' Esp'lntl llegue a or-
/! ,Oll'lr ,~\ n un pueblo de trabajadores.
b IllOJO y di ci'l'llino pill l:I arrihdT CI ello
:;eráll. lit' segurO t dlstmlos de los que se
h ,11 ¡de,ldo en olros pueblos, y sin gesti-,
cl1\.Il::ión lit vi<'II'I1CI<lS rE'volucion8T1as. En
he il1llulllcr,Jl ks r ZOI1\:S, hl'lce creer esto
que llUf'strl-l eClJllomi,¡ ~s de un equilibrio
1m ¡I.pq,lble. p"r su escaso volumen. que
t,\ , wr cOtltraJll.::rión d~ la nquE::za pu·
lúc<I -y lOdo mle'lto re\'olurlOl1aTlO la
SIISo.:l. :rí.l-s\'rá C<lt;'l5IrófIC<l r ('S!rdng-uJa-
r,l 1'1 ronatv mhll10 de t1esórdenes gntves.
~ E!'. ptCCl!:oO, por l;.Jnto. que de la mane
(;.i lIlh Itlllledldta y resuelta impongan el
1011') ·11: ,:) nueVH democraCia exarta. Iim-




"'or a¡;.untos relacionados con los Cur-
sos de verano, estuvo días pasados en
esta ciudad el Director de los mismos don
Domingo Mira!.
La cGaceta» publica un decreto de Ha-
cienda autorizando a los viajeros que ,al·
gan de Espl:Ii'ia parit que pueuall llevar
consigo hasta cinco mil pesetas.
Quienes hl'lyan pasado la frontera, vuel-
Vi,lll 8 España y salgan nuevamente. sólo
podrán sacar trescientas pesetas, hasta pa-
sados que sean tres meses.
El próximo domingo se celebrará a las
8 y media en la Iglesia de las Escuelas
Plas de esta ciudad. el acto de redbir por
vez. primera la Sagrada Comunión los
niños para ello prevj¡:Illlente preparados.
Oficiará el Ilmo. Sr. Obispo.
La Junbl Directiva del Casino de Jaca,
~n general extraordinaria celebrada ei do-
mingo último, presentó la dimisión en pie·
no por diferencias surgidas con motivo de
peticiones que varios socios le tenian he-
chas de ampliación de prensa en la sala
de lectura.
Para sustituir a la Junta dimisionaria
fueron designados:
Presidente. don Fntncisro Dumas; Vice·
pres1dente. don Mariano Solano; Secreta-
rio, don Antonio Jame; Tesorero, don
Vicente P~rez; Contador, don Justo Ca-
ñardo; Bibliotecario. don Alfonso Rodrl-
guez; Consiliario. don Francisco Delmás.
•
También el «Circulo Repuhlicano. de
esla ciudad celebró Junta extraprdinarla
para la elección de nuevo Comité Directi-
vo. Sielldu reelegidos los señores que lo
illtegran.
A lodos nuestra felicir:.:ción.
Gran surtido en
En Zaragoza se celebró dias pasados
una importante reunión de Sindicatos de
Iniciativa a la que acudieron representa·
ciones de los más importantes de Espada.
La representación del de Jaca la tuvo en
este acto, S)l presidente don Antonio
Pueyo.
El día 22 del actual ti. las 10 se celebra-
ra en la 19lesla de Santo Domingo, solem·
ne misa en honor ·de Santa Rita, cantada
por ia capilla del Colegio de Santa Ana.
Pe' dI'd Se ru€ga al que hu·r a biese encontrado un
bIllete de 50 pesetas lo devuelVA ~ su due·
i\o que lo gratificará.
Razón en esla imprenta.
RECORONTORI05, DEVOCIONnRI05
PARA t.' COMUNiÓN
en la imprenta de este periódico
TIp. Vda. de R. Abod, Mayor i2-~
=
mds ne cillcuenta aftos. todos ellos en su J El día 23 llegará a Zaragoza para vi,l-
pueblo natal de, Ayerbe. No ha hecho otra I hu las obras de la Confederación Hidro'
c.osa q,ue cumplir con su deber. Pero mIS gráfica del Ebro el lllinistro de Fomento
amigos-añade han creidc que esta di- D. Alvaro de Albornoz.
latada labor era merecedora de recompen-
sa y la acepto reconocidlslmo. Soy ya
viejo aunque ya algo ha contribUido a au
mentAr mis energfas el reciente lriunfo de
mis Ideales politlcos. Soy un romántico
del republicanismo, que hoy da por bien
empleados. sus muchqs años de luchador.
Los sellares Mome11, Sl¡nchez-Cruzat y
TeJlo. fueron obseqUiados eOIl un banque-
te concurridisimo.
La semana ultlllla falleció vícti·na de un
ataque cerebral, 1" bomJadosa sei\ora do-
ña Ba¡;.ilia Estallo del Bu~y, esposa de
Don M.ariano ~bansés, propietario del
Hotel Paris de esta ciudad. Era la finada
áama de grandes virtudes y su lIluerte
ha s;do muy sentida. Que Dios conceda.a
se viudo y demas familia cristiana resig-
nación.
También ha obtenido el ascenso al em·
pieo de T'eniente, don Arturo Rodrlg:uez
Salobre, Que en esta ciudad cuenta con
muchos amigos y simpatfas. Reciba nues-
ira efusiva felicitación.
A los 84 años de edad falleció el sábado
último el conocido y laborioso agricultor
don Mariano Jame Calvo. que dedicó su
vida entera al trabajo. destarandose por
su honradez, y su hombrla de bien, condi·
ciones que le grangearon el general
aprecio.
Descanse en paz y hacemos presente a
sus hijos Maricmo, Vicente, Celestino.
Maria, Agustina y Manuel; hijos polllico,
hermana y demás familia nueslro pésame
sentido
Se ha hecho cargo nel mando de esta
plaza, el general de brigada D. Uregorio
Lleó Silvestre, recientemente designado
para el mismo.
Agradecemos los finos ofrecimientos
que nos hace al posesionarse de su cargo
deseándole grata estancia en JaclI.
.LA UNION••
--"-----------
El Boletln Oficial del Colegio provin.
cial de médicos de Huesc8, publica en su
últilllo numero tina Plten5tl resei'ls del ho-
menaje tributado a don Ricardo Momeal
Sus. (011 ocasión de serie impuesta [a me-
dalla de! trabajo.
El Colegio quiso con este motivo ren-
dir tambien un homenaje de respeto y ca-
riño a 10!l médicos septuagenario~ de la
provincia e invitó a esle acto a don Pedro
Sanchez-Cruzat. d~ Jaca; don Pedro Tello
Urreta. de Sollas Altas; don Agustfn Cas·
tejbn Bueno. de Jaca; don Benito Serr••
de Bar!)<¡stro }. dOIl Luis Rin Frontsesé, de
San ESkbdn de Litera. Los señores C'lS-
tejón, St'rrate y Rin excusaron por dife-
rentes motivo~ su asistencia.
El arto resultó muy I:lrill~nte y emotivo
y o:upó la presidem:ia el digno Goberna-
dor civil don Victoriano Rivera.
Hubo discursoS" muy elocuentes alusi·
vos a la 'vida ejemplar, de trabajo y de
Ha sido promovido al empleo de Te-estudio del señor Momeal y seguidamente
el Gobernador, en medio de uno grltn ova- niente Coronel, nU<lstro particular y buen
amigo don Santiago Lafuente, comandan-rión 1,· impuso ia medalla del trabajo· en·
te con residencia en esla plaza. Le felici-Ire!!;!¡n !ole ac1emas el alblllll que le dedi-
talllos con todo. cariflo.can sus admiradores.
Don Ricardo Monreal pronunció unas'
palabra¡;. elocuenles y sentidas pMa. agra-·
decer el homenaje Que se le tributs. Re·
cUE"rda que lleva ejerciendo la medicina
mando- me creo en el deber de dar a co-
nocer a lodos 1111 firme propósito de em-
plear toda mi autoridad para impedir que
se pronuzcan eS(lS alteraciones encamina-
das a bastardlls fllles; para COrlAr toda
tenlativa y toda preparación. de los ele-
mentos monárquicos o de los extremistas
que vayan contra la República; y en fin
para evitar que empleando COIllO arma la
propagación de noticias falsas \' alarman·
tes, se pueda crear un estado de lIlquielud
para el cual no hay en absoluto motivo al·
gUIlO.
Todo buen ciudadano deberá denunciar
si llega a saberlo. de donde parten esas
alarmas. y contra los al.mnistas procede·
ré con todo rigor.
H<lesca es la cuna de la República, y
los oscenses los más obligados R cuidarla
y a <tefenderla.
Huesca 13 de Mayo 1931.-EI Gober-




/ Mur en breve: ~\. ~
•••• APERTURA DE LA PANADERIA ••••..... - ....
¡i~~ "La Vienesa" i~= ¡
¡ ~:iC= de" I e E N TE B A Y o N A =¡¡ ¡
; = CAL.I..E CEL CABTEL.'_AR NUIVI_.... ~I·" !
! '''#1"= Fabticilcióll de pan de todas clases; especialidad en pan ¡i .
i a~ filiO de Viena y tortªs de Jaca. ~~
.- - ~---! ~. ~ •• lIl: x llc ·•• §:;:;;;a5
: ~ ~~-:¡~~: Oeepacho oficialt ~,,;I ¡
....., Eche~:y~A SEGUR~ACA r···..
g ¡ : li'J
civil
ti
Pregrmtflmo5 si algún n!le"'ll incidp.nle
IUrlJó su comlllO.
-Restaodo este incldente nos respon
den-lo demás hA SIdo un viaje triunfal.
En At~ca y ArizA ha '·t1hninado el entl'-
siasrno, recibiéndonos}' <IfOmpllMndollos
hasta ~I Ifmlle de la pJu.llci )11.
Las flores df" Que son "ortadores los
Itndaluces se han Illusliado ya. ~rn \.~
í'n ellas el esprritu de tal delicado renler
do y el esfuerzo de estos homhres, que
ha aumentado su vaior.
,'.
Estos obreros que como se ve vienen
haciellc10 el recorrido en viaje lriunfal, Ile·
garon ya a HUl:!sCS } s"gún nuestras; nOli-
cras, han salido para Jaca haciendo un Al-
to en Ayerbe.
Despu~s de su oerlllanencia en nuestra
CIUdad, a su regreso entrarán nuevamen-
te ell Huesca y enlonces lJepositarán en
las lumbas de los heróico! capItanes las
flort"S que de Andalucfa traen como home-
naje y recuerdo pIadoso de aquella herma·
sa reRion.
Los lamentables sucesos ocurridos en
Madrid el domingo y lunes. que han en·
co"trado repercusión ell al~unas otras \:~­
pitales, son un elocuente aviso que debe
lán tener muy presente todos los t:spaño-
les amantes de la Republica.
Envalentonados ciertos elementos mo-
nárquicos parque el Gobierno siguiendo
una política de serenidad y de benevolen-
éia que ellos no merecen, les habla respe-
tado y permitido sus ataques insIJio~os.
se han decidido a pfovocar alteraciones}' •
conflictos¡ que entorpecen la labor del
Gobierno y que perturban la calma y la
normetlidaLJ imperantes desde que se pro-
dujo el magnifICO acto ciudadano que im-
plantó en España la Rupúb!ica.
Colmados de rabia. de odio }' de rencor
esos elementos monárquicos, están segu-
ros de que no conse~uirán Con su actua-
ción derribHr un régimen que riene apenas
nacido, el sólido e IllcOlllnovib!e ("¡mil nto
de la expresada voluntad nacional; pero
no dudan. sin embarfe:o. en penurbetr el
orden, sólo por el afán de: perturbarlo,
por salisfacer en parte su rabia y su im-
potencia. a sabiendas de que aprovecha·
rán eSil perturbación elelhenlos extrdños
y anárquicos: esla es la condellable yan-
tipatriótica labor de lo poco que aún que·
da de Monarqula en España.
No deben dejarse llevar los republ1ca-
nos, "' ¡Jun los má, ellrerni::il8s, de hl sa-
tisfücción íntima'que allá en'su flllldu, aún
que condenen los procedimielllos. pudie-
ran producirles tal vez algunos de los he-
chos que se han registrado esto~ pasados
dlas. La Repliblica quiere y el.lge ordell
y paz porque t:stá ahora forti11edéndose,
porque está en pl:riodo de constItución.
Despu~s todo vemlrá. Hay en efel:to Cjue
alacar muchos proulern8s: todos S~ 'Haca-
ran y I.,dos se resolverán.
Obligación de todo buen republicano,
de todo buen patriolB. es oponerse a cual:
quier alteración del orJell "Que perjuuica-
rla grandemente en eS[ltS circunstancias a
la República naciente.














MAYOR, N"ÓliI. 26 81S
~iucu."snl de ,J~\o..<--~-\.I APARTAOO, NÚlil, 3
__... THLáFo~o, ~ÚM.63
LUIS
SlIulda en 01 Pasoo do f.rm'n C;a16n
Rsyos X. Oist~rmis. R..yos infrarrojos, Rsyos ul-
tnviolets, Massje, etc.
CIRUJIA. Lsboralol'io, Medicins genersl
Pensión para enfermos y operados Consulta de 10 a 1 y de 2 a ..
lOS mnoos (ONSUlTn iRnTijlTn rn~n linoS S1NDIlIKTnNTtl TOt l.. tono
CLlNICA DE 5TA. ORC51A
CLIN!CA
GRAN FÁBRICA DE ALCOHOL VINICO
COSECHEROS Y EXPORTADORES DE VINOS
00:






EI-Odonlblogo del Digpensario de Urgencis del Distrito del Centro de Madrid
Clluica y Laborarório monlados con los últimos adelanlos.
Dentaduras de todas clases•
MÉOICO - OEi:.NTISTA
CAPITAL 12.000.000 de peselas
CAL L E M A Y O R, I 6. - J A C A
LA NORMA DE ESTE GA6lNETE DENTAL (ACReDITADO EN LOS AÑOS DE EXIS-
TENCIA QUE TIENE), ES LA SERIEDAD Et'J EL TRATO Y CONSEJO, SELECCiÓN
DE MATERIALES Y PRECIOS MODERADOS. UNIDO A ESTO, CO,\\Q CONDICIO:·
QUE INTERESA DE PRINCIPAL MANERA. A LOS QUE DEB~N SBR ATENDIDOS, LA
DE SER TRATADOS por QUIEN ADEMÁS DE SER DENTISTA ES TAMBIEN MEulCG
- de-













SUCURSALES EN: Arnsa, AJagbQ, Albalate del Arzobis~, "Icañiz. Alcori•• , Almunia lt
0_' Godina, Aycrbe, Barbastro, BorJa. Calanda, t,,;anfrallc·AraAones, Epil8, Gallur.
Graus, tlijar, JACA, Monzón, Morula de Jalon, Morells, Puebla de Hilar, Tamafll~
de Litera y Villsfranca del Cid .
Créditos y Des,uentos.-Cuenlas COrrienlei.--Valores del Estado e Industria·
les.-Depósltos. - Cambio de Moneda _-Giros.-Cartas de CrMito. - Infor-
mes comerciales, etc ... y en generalloda clase de operaciones Bancarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CO~ INTERES
Los tipos de interés que abona eSle:Banco son:
IMPOSTCIONES A lAÑO 4 Y medio por 100
• • [6 MESES 4 ••
• - • 3 • 3 Y medio por 100
• • LA VISTA 2.. ••
CAlA DE AHOR~OS, CUATRO POR CIENTO ANUAL
Domicilio social, Edificio propied8d~del 8snco:





CA I \ DE AHORROS.-
CA lAS D~ ALQUILER
l.ibretas Al 4 por riE'nto de ¡ntetes
CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 Y Don laime 1, nom. 1
ZARAGOZA,
reCientemente instaladas para la custodi. I¡ - ...------......_--------_.•------..._
de Valores, Documentos. AlhajAs y cuan- ,
lo sp df"see guardar. 25 pesetas al año. f
SUCURSALES:
A1tI!l:ón, AlhamB de Ar!lgón, Almazán, ArcoI de
Jalón, Arh:8 Ateca. Belchite. Binélar. Calamo- •
dle. C8latayud. Cuenca, EJee de los C.beUero., I
Guadal8jara, Hliro. HUtle, Jaca, Madrid, Monre.1 I
del Campo, MoUlIa del Palancl\t. Sádabe, s.nta
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo, San- ¡'
to Domingo de la Calz.ada, So!t del Rey Católtco,
Tanlncón, Tlluate, UncalItmo, Zuenl.
I
n~EN(ln5 DE (n.!nl DE MORROS ""S DE 9a
INTERP.SES. QUE ABONA
En C'ul':ntas 1I la 'lisia 2°50 por 1()J
• , un mE.".C .. .1 •
°
, tres IneseS 3'50 •
• • seis ll1ese~ 4 ,
• • un año ... 4'50 ,
Banco Zaragozano
SUCUItSAL VE JACA





Avl.o. al dlldo 10"lono
LOREt41
TliLL.é:.FONO, se




INSTALADA YA EN LA CASA PROPIEDAD
DEL PERIODICO SI T A EN EL PASEO DE
LA INDEPENDENCIA




~oLarál1 nlUY pronto de todos los beneficios que ha de llevar consigo esta ampliación y pero
feccionamiento de todtu 101 servicios del periódico, sin awnenlO de precio ~n la suscripción
ni en la venta
Dicha mstal8ción, dOlada de lo~ procedimientos ripográficoe más modernos, permitirá al
Ht:R¡\LDO pubJic:'lr numeros de ocho a tre1nta y dos grandes paKilllj8, debidamente con-










n°. SOS dlllueblados ,0 sin alllue-
r blar se Alquilan en Car-
lile 16. En porlt>rla informarán.
-
Se alqu.ola un pisO en l.calle del Coso
número 32, 1. 0 Razón en la misma casa.
._------...--.........-..'----
Ven t ....... L.as Casas sItas en estll.. lO CIudad de JItCll y su:o
,!t'~ .\\8\Or numero 38. y 7 de Ff'brero
nu ero 6. se vtnden.
Informará D. Mariano Pérez Samitier.
-\Ilogado. en Jaca.
~e v""nde un. ,·.ci. grnn-
t;:". 11(> de- It 1Il A S A I
1't", ulla I .1113 l1e hierro con jpreóll. Di-
tI 'Irse RestA il1lpr(>nta
; LEjlt4i>ItO•••,
•,
••••••••••• •• •" .................••.•.....•......•••.•••
._----"_..~---..' ,..-. .
• •, .· T .• •· RESTAURANT :¡ •- .,
• •• •
:Bt\R FLORi: .• •• •• •: I mimos TODOS lOI 011lS, n5nns ¡
: SerVicio especial para boda. :
: y banquetes
